















































































































































































































































































１ ①ｃＰがあることで、患者は入院生活を安心して過ごす事ができていると思いますか ３４(Ｓ９％） 4(１１％）
２ ②ＣＰを使用している患者は使用していない患者と比較してコミュニケーションがとり易いと思います力、 ２８(フ４％） １０(２６％）
３ ③入院生活について患者の理解に役立っていると思いますか ３７(９７％） 1（Ｓ％）
４ ④医療内容(治療｡看護)について患者の理解に役立っていると思いますか ３７(ｇフ％） 1（Ｓ％）
５ ⑤ＣＰは患者の闘病意欲に役立っていると思います力、 ２５(６６％） １３(Ｓ４％）
６ ⑥ＣＰを使用している患者は治療に参加しているという意識や行動(言動)が見られますか ２０(ＳＳ％） １８(４フ％）
７ ⑦患者の満足度は上がったと思いますか ２２(ＳＳ％） １６(４２％）
８ ⑥患者用ＣＰは使いやすいですか ３２(Ｓ４％） 6(１６％）
９ ③医療者用ＣＰは使いやすいですか ２７(フ１％） 1１（２９％）
1０ ⑩看護業務の均一化が図れるようにな'Jましたか 3１（Ｓ２％） 7(１ｓ％）
1１ ⑪医療者用ＣＰを使って記録時間は変わりましたか
１４(Ｓ６％） 24(６４％）
1２ ⑪指示受けなどの確認業務は減りましたか 3 Ｓ２％） 7(１ｓ
1３ ⑭看護教育には役立っていますか (６６％） １３(Ｓ
1４ （タコメディカル(他職種)との連携は良いですか (53％） 1ｓ(４フ
１ ＣＰがあることで､入院生活を安心して過ごす事ができたと思いますか 17(９４％） 1(６％）
２ cPがあることで､医師や看護師に話しがしやすかったと思いますか １６(Ｓ９％） 2(１１％）
３ 入 ザ；から退 ザ;までの経過がよく；つかったと思いま了 ￣か ９４％） 1(ｅ％
４ ご自分の医療内容に(治療･看護)よくわかったと思います力、 17(９４％） 1(ｅ％）
５ ＣＰを見ることで調病計薑欲がでましたか 13(フ２％） 5(２Ｓ％
６ CPを見て､治療に参Ｉ pしていると感じられましたか Ｓフ牝） 6(ａｓ％
７ 全体として入院生活に満足する事ができたと思いますか ０％） O(
８ ＣＰの印象はいかがでしたか (Ｓ９％） 2(１１
９ 文字の大きさはいかがでしたか ｓ％） 8(４４
1０ イラスト(！;軍絵)はいかがでしたか ４％） 1（ｅ％)
1１ 用紙のサイズはいかがでしたか 1ｓ Ｓ％） 3(１７
